Presensi Mahasiswa, BAP, Daftar Nilai MK Toksikologi Industri kelas 5P by Cornelis, Novianus






: Ilmu - Ilmu Kesehatan 
: Kesehatan Masyarakat 










: 05015076 - Toksikologi Industri 
: 5P 
Dosen : CORNELIS NOVIANUS, SKM., M.K.M 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







14 Okt 2020 21 Okt 2020 28 Okt 2020 4 Novr 2020 11 Novr 2020 18 Novr 2020 25 Novr 2020 3 Des 2020 16 Des 2020 23 Des2020 6 Jan 2021 13 Jan 2021 20 Jan 2021 22 Jan 2021 27 Jan 2021 1 Feb 2021 
1   1605015123 SAFIRA NING FAUZIAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ X √ √ √ 15 93 
2   1705015095 RISKHANIA LUTHFIANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
3   1705015103 EMBUN PUTRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ X √ √ √ 15 93 
4   1705015109 ANSHORI FATAH √ √ √ √ √ √ √ √ X √ √ √ √ √ √ √ 15 93 
5   1705015232 CHAERUNITA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
6   1805015001 FIKRI RAZAK √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
7   1805015002 ROSITA DAMAYANTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
8   1805015005 WIDIS BUDIMAN √ √ X √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 15 93 
9   1805015011 PUTRI ANNISA VELIANA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
10  1805015013 IRNA NUR AZIZAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
11   1805015037 HEMALIA KHAIRUNA RACHIM √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
12  1805015069 MAHRAENI APRIYANTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
13  1805015072 RAIHAANAH FRADINA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
14  1805015073 REREY RASENDRIYA RASIKAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
15  1805015079 DINI ARIQAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
16  1805015100 MIRA PUSPITA MAHARANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
17  1805015110 BRILLIANT AZZAHRA FEBRIYANTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
18  1805015120 SAFIRA AJHARA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
19  1805015122 SENJA ULA RAHMANIAH BUDIAWAN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
20  1805015126 SHINTA PUTRI MAHARANI SETIAWAN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
21  1805015129 WAFI SYUKRI BARAJA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 






: Ilmu - Ilmu Kesehatan 
: Kesehatan Masyarakat 










: 05015076 - Toksikologi Industri 
: 5P 
Dosen : CORNELIS NOVIANUS, SKM., M.K.M 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







14 Okt 2020 21 Okt 2020 28 Okt 2020 4 Novr 2020 11 Novr 2020 18 Novr 2020 25 Novr 2020 3 Des 2020 16 Des 2020 23 Des2020 6 Jan 2021 13 Jan 2021 20 Jan 2021 22 Jan 2021 27 Jan 2021 1 Feb 2021 
22  1805015130 CITRA AURILIA SUMANTRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
23  1805015136 JANNAH OKTAVIANY PERTIWI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
24   1805015143 PUTRI KHUSNIAWATI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ X √ √ √ 15 93 
25  1805015149 ZENITH CHAERANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
26  1805015155 ZALFA NIDA RAHMATIKA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
27  1805015173 NURUL HASANAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
28  1805015182 DELLA PUSPITA AINI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
29  1805015189 SITI WIDIYANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
30  1805015214 MUHAMMAD WIRAWAN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ X √ √ √ 15 93 
31  1805015224 HANIDA QOUTHRUNADA RIZKI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
32  1805015228 NUR AFIFAH RAHMAN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
33  1805015229 PUTRI SYAHLA ALIFAH √ √ X √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 15 93 
34   1805015232 ANDANI WIJAYA KUSUMAWATI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
35  1805015250 GABY ANISSA MAHARANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
36   1805015277 KYNTAN OKTAVIANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
37  1805015287 FARRELITO ARDHAFFA PUTRA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
38  1805015295 FAHRUL ROZZY √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
39  1805015298 LARASITA AZHARI DIAZ PUTRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
40  1805015300 DWI ARIANE CAESARIA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
41  1805015305 REYHAN SURYA PRAYOGI √ √ X √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 15 93 
42  1805019014 QUEEN NANDA SOFA √ √ 
√ 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
 
Jumlah hadir : 42.00 42 39 42 42 42 42 42 41 42 42 42 38 42 42 42 
 
 
UNIVERSITAS  MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 









: Ilmu - Ilmu Kesehatan 
: Kesehatan Masyarakat 




Jadwal Kuliah R.---- Rabu   13:00-14:40 














KET. KELAS DOSEN 
1 Rabu 
14 Okt 2020 
Tadarus, kontrak belajar, Pengantar Konsep Toksikologi 
Industri 
42 √ CORNELIS NOVIANUS 
2 Rabu 
21 Okt 2020 
Sejarah Toksikologi Industri 42 √ CORNELIS NOVIANUS 
 
3 Rabu 
28 Okt 2020 
Klasifikasi toksikologi berdasarkan efek toksikologi yang 
ditimbulkan, sumber, sifat dan bentuk 
39 √ CORNELIS NOVIANUS 
4 Rabu 
4 Nov 2020 
Klasifikasi Toksikan; berdasarkan faktor yang  
mempengaruhi kerja toksik, daya racun, organ tujuan dan 
lebel kegunaan. 
42 √ CORNELIS NOVIANUS 
5 Rabu 
11 Nov 2020 
MEKANISME KERJA TOKSIK, EKSPOSISI DAN 
TOKSIKOKINETIK 
42 √ CORNELIS NOVIANUS 
6 Rabu 
18 Nov 2020 
Mekanisme Kerja & Interaksi Zat Toksik (Toksikodinamik) 42 √ CORNELIS NOVIANUS 
7 Rabu 
25 Nov 2020 
Kisaran Dosis dan konsep LD5 dan LC50 42 √ CORNELIS NOVIANUS 
8 Kamis 
3 Des 2020 
UTS 42 √ CORNELIS NOVIANUS 
UNIVERSITAS  MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 







: Ilmu - Ilmu Kesehatan 
: Kesehatan Masyarakat 
: 05015076 - Toksikologi Industri 
: 5P 
 
Jadwal Kuliah R.---- Rabu   13:00-14:40 














KET. KELAS DOSEN 
9 Rabu 
16 Des 2020 
Toksisitas Pestisida 41 √ CORNELIS NOVIANUS 
10 Rabu 
23 Des 2020 
Toksik Logam Berat 42 √ CORNELIS NOVIANUS 
11 Rabu 
6 Jan 2021 
Toksik Pelarut organik di industri (Solvent) 42 √ CORNELIS NOVIANUS 
12 Rabu 
13 Jan 2021 
Racun Gas di Industri 42 √ CORNELIS NOVIANUS 
13 Rabu 
20 Jan 2021 
  Bahan Kimia Karsinogen di Tempat Kerja     38 
√ 
 CORNELIS NOVIANUS 
14 Jumat  
22 Jan 2021 
Penilaian Risiko Bahan Kimia Berbahaya dan Beracun 42 √  CORNELIS NOVIANUS 
15 Rabu 
27 Jan 2021 
Tugas Evaluasi Materi Toksikologi Industri 42 √ CORNELIS NOVIANUS 
16 Senin 
1 Feb 2021 
  UAS    42 
√ 




1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 





CORNELIS NOVIANUS, SKM., M.K.M 
UNIVERSITAS  MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 







: Ilmu - Ilmu Kesehatan 
: Kesehatan Masyarakat 
:  Ganjil 2020/2021 
: Toksikologi Industri 
: 5P 
: CORNELIS NOVIANUS, SKM., M.K.M 
 
 
NO N I M NAMA  MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





1 1605015123 SAFIRA NING FAUZIAH 90 85 61 70 72.30 B 
2 1705015095 RISKHANIA LUTHFIANI 90 85 81 82 83.10 A 
3 1705015103 EMBUN PUTRI 90 85 77 70 77.10 B 
4 1705015109 ANSHORI FATAH 85 85 80 80 81.50 A 
5 1705015232 CHAERUNITA 90 85 77 72 77.90 B 
6 1805015001 FIKRI RAZAK 85 85 83 70 78.40 B 
7 1805015002 ROSITA DAMAYANTI 90 85 88 75 82.40 A 
8 1805015005 WIDIS BUDIMAN 85 85 90 70 80.50 A 
9 1805015011 PUTRI ANNISA VELIANA 90 85 89 82 85.50 A 
10 1805015013 IRNA NUR AZIZAH 90 85 87 82 84.90 A 
11 1805015037 HEMALIA KHAIRUNA RACHIM 90 85 91 87 88.10 A 
12 1805015069 MAHRAENI APRIYANTI 90 85 91 82 86.10 A 
13 1805015072 RAIHAANAH FRADINA 90 85 78 75 79.40 B 
14 1805015073 REREY RASENDRIYA RASIKAH 90 85 83 85 84.90 A 
15 1805015079 DINI ARIQAH 90 85 82 70 78.60 B 
16 1805015100 MIRA PUSPITA MAHARANI 90 85 90 90 89.00 A 
17 1805015110 BRILLIANT AZZAHRA FEBRIYANTI 90 85 91 87 88.10 A 
18 1805015120 SAFIRA AJHARA 90 85 96 87 89.60 A 
19 1805015122 SENJA ULA RAHMANIAH BUDIAWAN 90 85 91 90 89.30 A 
20 1805015126 SHINTA PUTRI MAHARANI SETIAWAN 90 85 94 85 88.20 A 
21 1805015129 WAFI SYUKRI BARAJA 90 85 94 85 88.20 A 
22 1805015130 CITRA AURILIA SUMANTRI 90 85 87 77 82.90 A 
23 1805015136 JANNAH  OKTAVIANY PERTIWI 90 85 100 85 90.00 A 
24 1805015143 PUTRI KHUSNIAWATI 90 85 85 87 86.30 A 
25 1805015149 ZENITH CHAERANI 90 85 96 72 83.60 A 
26 1805015155 ZALFA NIDA RAHMATIKA 90 85 94 75 84.20 A 
27 1805015173 NURUL HASANAH 90 85 90 87 87.80 A 
UNIVERSITAS  MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 







: Ilmu - Ilmu Kesehatan 
: Kesehatan Masyarakat 
:  Ganjil 2020/2021 
: Toksikologi Industri 
: 5P 
: CORNELIS NOVIANUS, SKM., M.K.M 
 
 
NO N I M NAMA  MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





28 1805015182 DELLA PUSPITA AINI 90 85 83 82 83.70 A 
29 1805015189 SITI WIDIYANI 90 85 93 85 87.90 A 
30 1805015214 MUHAMMAD WIRAWAN 85 85 94 70 81.70 A 
31 1805015224 HANIDA QOUTHRUNADA RIZKI 90 85 93 87 88.70 A 
32 1805015228 NUR AFIFAH RAHMAN 90 85 97 92 91.90 A 
33 1805015229 PUTRI SYAHLA ALIFAH 90 85 95 90 90.50 A 
34 1805015232 ANDANI  WIJAYA KUSUMAWATI 90 85 87 80 84.10 A 
35 1805015250 GABY ANISSA MAHARANI 90 85 89 80 84.70 A 
36 1805015277 KYNTAN OKTAVIANI 90 85 85 77 82.30 A 
37 1805015287 FARRELITO ARDHAFFA PUTRA 90 85 93 87 88.70 A 
38 1805015295 FAHRUL ROZZY 85 85 85 70 79.00 B 
39 1805015298 LARASITA AZHARI DIAZ PUTRI 90 85 90 85 87.00 A 
40 1805015300 DWI ARIANE CAESARIA 90 85 98 90 91.40 A 
41 1805015305 REYHAN SURYA PRAYOGI 90 85 82 80 82.60 A 




CORNELIS NOVIANUS, SKM.,  M.K.M 
